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Föld és Ember 1928. VIII. évf. 8. melléklete. 
Szasz-Sebes Stuhl Mühlenbach in dem Qrossfürstentume Siebenbürgen. 1769. 
Készítette Fabris ezredes. Mérték : 1 :7200. L. 56. lap. 
D r . E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i kéz i ra t a bécs i h a d i l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 11. melléklete. 
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból. 1763—1785. 
Mérték: 1: 28.800. L. 53. lap. 
Dr. E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i kéz i rat a bécs i h a d i l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 14. melléklete. 
Perspektivkarte von Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns. 1830—1846. 
Készítette: Fr. Schweichhardt. Mérték: 1 :31.000-hez. L. 83. lap. 
Dr E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i k é z i r a t a b é c s i h a d i l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 15. melléklete. 
Plan von Tappe Ober Szegedin bis zur Donau bey Slankement 1739. 
Készítette: Ludwig Or. von Pioschak. Mérték: 1 : 38.400. L. 89. lap. 
D r . E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i k é i i r a t a b é c s i hadi levé l tárban, 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 16. melléklete. 
Győr látképe. 
Geografiae Blauianae Amstelaedami Atl. Tom. XXXIIi. 1662. (Unicum). 
L. 86. lap. 
Dr. E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i to i l ra jz a b é c s i h a d i l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 17. melléklete. 
Pápa látképe. 
A Sparr-féle gyűjteményből. 1736—1751. L. 85. lap. 
D r . E p e r j e s y Kálmán g y ű j t é s e . Eredet i t o l ' r a j z a bécs i h a d i l e v é l t á r b a n . 
